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KORELASI KONDISI PERUMAHAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR BIOMASA
DENGAN KEJADIAN ISPA PADA ANAK BALITA
Oleh : Anwar, SKM
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerelasi antara kondisi perumahan dan penggunaan bahan
bakar biomassa dengan kejadian ISPA pada balita. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive
sampilng dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil adalah balita yang ada diwilayah kerja
Puskesmas Tunikamaseang dan berobat di Puskesmas selama 6 bulan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara kepadatan penghuni rumah dan keadaan
ventilasi, penggunaan bahan bakar biomassa dengan kejadian ISPA pada balita,dimanadari 183 balita
yang menempati rumah padat hunian terdapat 74,9% (137 balita) yang menderita ISPA, untuk ventilasi dan
243 balita yang tinggal dirumah dengan ventilasi yang tidak memenuhi syarat terdapat 72,9% (175 balita)
yang menderita ISPA,sedangkan untuk penggunaan bahan bakar biomasa dari 186 terdapat 75,8% (141
balita) yang menderita ISPA, khusus untuk ventilasi dapur 257 balita yang berada dirumah dengan
keadaan ventilasi dapur yang tidak memenuhi syarat terdapat 72,0% (185 balita) yang menderita ISPA.
Adapun untuk kamarisasi hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara kedua
varabel tersebut dengan kejadian ISPA.
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